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RANCANG BANGUN ALAT PENGATUR SUHU MASAKAN DAN 
MEMATIKAN KOMPOR LISTRIK OTOMATIS MENGGUNAKAN 
MIKROKONTROLER ATMEGA8535 
 
Mareta Syafitri (2015 : 65 Halaman) 
 
Alat pengatur suhu masakan dan mematikan kompor listrik otomatis 
menggunakan Mikrokontroler ATMega8535 adalah alat yang dirancang 
untuk membantu masyarakat dalam memasak masakan dengan suhu yang 
teratur dan membantu masyarakat yang lalai dalam mematikan kompor. 
Alat ini menggunakan beberapa rangkaian pendukung diantaranya adalah 
sensor suhu LM35 yang digunakan untuk mendeteksi suhu masakan, Keypad 
yang digunakan untuk meng-input-kan suhu masakan yang dikehendaki, 
LCD (Lycuid Cristal Display) untuk menampilkan suhu masakan yang 
sedang dimasak dan motor stepper yang digunakan untuk memutar switch 
on/off pada kompor listrik. Pada alat ini, input data dari keypad digunakan 
untuk menyalakan kompor yaitu dengan meng-input-kan suhu 700C, 800C, 
900C untuk mode memanaskan masakan dan suhu 1000C untuk mode 
memasak masakan, maka selanjutnya motor akan memutar switch ke posisi 
on, ketika sensor suhu LM35 mendeteksi suhu masakan telah mencapai 
batas suhu maksimal yang sebelumnya telah di-input-kan pada keypad, maka 
motor akan berputar mundur untuk mengembalikan posisi switch kompor 
ke posisi off. 
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